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浮世绘是日本传统美术的代表，是世界上发展
最为完善的庶民艺术之一。它产生于 17 世纪末期，
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程中，也诞生了许多其他门派，但是作为鼻祖，菱川
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大多以美人画的形式被创作。
在美人画发展的初期，由于幕府的干涉和百姓
的舆论，画面中的人物真实表现模特原型被视为违
法的，所以在相当长的一段时间里，美人画的内容并
不特定是谁，只是画师头脑中理想化的女性，甚至很
多作品中，不论美人的衣着、配饰有着怎样的不同，
相同流派的画师们笔下的美人脸却是同出一辙。这
也省去了很多被阻止出版的麻烦。据统计，浮世绘美
人画中美人的创作原型主要来自两处：一是市井商
家的贤淑端庄、聪慧伶俐的看板女郎；二是青楼吉原
的风情万种、妩媚多姿的遊女美人。
“遊女”，指的是日本江户时代从事色情服务的
女子。色情场所，日语古语称之为“遊郭”或“遊里”。
说起遊女美人们的出处，就不能忽略不谈两个重要
的地方，一是“吉原”，一是“冈场所”。这两个地方既
是遊女美人的“伤心地”，也可以说是浮世绘发达的
契机地。吉原，是固定的街道名称，在江户，有两大
“恶所”，其中之一就是吉原。吉原是当时惟一被公许
的花柳地，这条街道据说是在元和三年（1617）开设，
曾经和芝居街合称为“两大恶所”，但在明历二年
（1656）被政府强制移到浅草寺后面的田圃中，被称为
新吉原。根据浮世绘作品的年代来看，以“吉原的遊
女”为主题的浮世绘作品中所说的吉原，主要是指新
吉原。而相对被公许的遊郭吉原，还有一些不被公许
的私娼聚集地，其中最为代表的就是冈场所。冈场所
也会偶尔出现才色双全的饭盛女，在庶民中流传，自
然而然就传到画师的耳中，从而产生了许多以这些
女子为原型的美人画。
不同阶段的美人画师对美人有着不同的理解和
创作风格。然而无论画师们怎样强调美人优雅柔美、
婀娜多姿、夺人魂魄的魅力，却都无法掩盖江户时代
的女性只能作为男性的陪衬和消费品而存在的现
实。不论她们怎样出色，都终究是挣扎在社会底层、
任人宰割的悲惨角色。
3. 由浮世绘美人画派生出的春画和危绘
在伦敦的大英博物馆曾经举办过一次题为“喜
多川歌麿展”的浮世绘作品展，当时居然选择了喜多
川歌麿最著名的春画《枕歌》作为宣传海报的背景图
案。这在当时遭到很多浮世绘学者的批判。在外国人
眼里，春画和危绘是浮世绘最精髓的部分之一，这大
概与其崭新的构图、精美的配色和局部的夸张描绘
有着密切的关系。很多艺评家都认为从绘画欣赏的
角度来说，春画和危绘与美人画有着同等的分量。
春画的创作，据说在平安时代就有，被称为“戏
绘”，主要描述男女交合的场景。发展到江户时代，浮
世绘春画以画面肉感强烈、私部描写强调夸张为特
点，满目的丰乳肥臀的诱惑，给读者以相当的视觉冲
击。随着市场需求的扩大，很多画师开始专门创作春
画，甚至连美人画的大师也频频有作品出手，并且作
品更臻于完美。但是，由于春画的流行使整个社会的
风气更加低俗化，官府不得不明令禁止春画的制作
和买卖，并且详细规定浮世绘作品不得有私部的描
写，由此就限制了一大批画师的创作活动，春画的创
作转入低谷。
借此应运而生的就是危绘。危绘是浮世绘美人
画的派生物，虽然表现主题和美人画完全一样，但性
质却有着千差万别，它把美人画端庄淑丽的娴静美
演变成了顾盼流离的妖艳美。一般美人画描绘的虽
然是婀娜多姿的女性，但都是完全着衣，场面多为梳
妆、持扇、劳作等，至多会在后脖颈连接肩膀的地方
稍留余地。而危绘则是故意让画中人物露出肌体的
大部分，场面一般取材于澡堂，或洗发，或洗衣，或修
指甲，大多媚态十足，挑逗性较强。
关于危绘的产生时代，也存在着争议。日语原词
あぶな絵，意为“危险的绘”。有研究认为，危绘的发
生，与享宝七年（1722）的禁止春画发行事件密切相
关。春画被禁后，不属于春画的定义范围，属于美人
画却又与春画所具有的色情意义极其相近的危绘完
全接管了春画市场，所以，危绘是产生于享宝七年以
后。但又有研究认为在贞享三年（1686），浮世草子的
《好色训蒙图汇》中的插绘已经表现出“瞥一眼就足
以使人心神动摇”的危绘特征，并且当时就已经被称
作“危险的图绘”，那么从定义上来讲，危绘的产生应
该从享宝七年的四十年前算起。但不论如何，危绘在
宝历年间（1750—1764）最终达到了鼎盛时期，是众所
周知的事实。
浮世绘的美人画作为日本传统美术的代表，堪
称大众文化的一支奇葩。它通过一幅幅精美绝伦的画
面向现代人传达了日本大江户时代人们对美的追求
和向往。那些作品展示给我们的不仅仅是当时社会的
浮华，还有画师们在时代的潮流中勇于表现的精神。
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